




































Javanese Manuscripts Written in Arabic Letters, Pégon
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注 
1 ピジョーによれば、pegonの原義は、“wryness, obliquity” ［Pigeaud 1967］である。また、ジャ
ワ語の辞書で、pegonという言葉の意味を探すと、アラビア文字表記のジャワ語という意味
以外に、「純粋なジャワ方式でない」［Balai Bahasa 2000］、“the form of language spoken in the 
border between Javanese and Sundanese regions” ［Robson 2002］等の意味が見つかる （cf. pegoの
意味は、「ジャワ語を話すことに慣れていない」［Balai Bahasa 2000］、“to speak Javanese with a 


















9  例として、アフマッド・リファイ・カリサラック［Djamil 2001］、ソレ・ダラット・スマラン
（Sholeh Darat Semarang）［Salim 1991］についての研究がある。
